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У статті досліджено зміст поняття «адміністративно-правове регулювання» та його складові елементи. Окрему увагу приділено 
науковій характеристиці ознак адміністративно-правового регулювання економічної безпеки держави, дослідженню їх змісту та осо-
бливостям реалізації у практичній діяльності державних органів. Наголошено, що основною метою адміністративно-правового регу-
лювання економічної безпеки держави є забезпечення реалізації та захисту економічних прав, свобод і законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб. Визначено, що економічна безпека – це складова частина національної безпеки України, що представляє собою 
стан суспільних відносин, які складаються із приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та послуг, що 
характеризує їх захищеність та стійкість до зовнішніх і внутрішніх загроз, гарантує захист національних економічних інтересів, сприяє 
реалізації соціально-економічних прав і свобод громадян, а також створює умови для подальшого розвитку і зростання національної 
економіки та забезпечує конкурентоспроможність держави у світовому економічному середовищі. З’ясовано, що економічна безпека 
держави як об’єкт адміністративно-правового регулювання являє собою сукупність відносин, що складаються у сфері публічного управ-
ління із приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та послуг, стабільний та захищений стан яких гарантує 
захист національних економічних інтересів, сприяє реалізації соціально-економічних прав і свобод громадян, а також створює умови 
для подальшого розвитку і зростання національної економіки та забезпечує конкурентоспроможність держави у світовому економічному 
середовищі. Зроблено висновок, що за своєю сутністю адміністративно-правове регулювання економічної безпеки доцільно розглядати 
у двох аспектах: 1) як сукупність адміністративно-правових норм, які регулюють управлінські суспільні відносини у сфері економічної без-
пеки; 2) як системний організуючий вплив спеціально уповноважених органів держави на економічні суспільні відносини за допомогою 
адміністративно-правових норм та інших юридичних засобів, насамперед адміністративного характеру, з метою їх захисту, вдосконален-
ня та створення належних умов для подальшого розвитку в контексті забезпечення національної безпеки України.
Ключові слова: безпека, економічна безпека, правове регулювання, адміністративно-правове регулювання.
The article investigates the content of the concept of “administrative and legal regulation” and its constituent elements. Special attention 
is paid to the scientific characterization of the features of administrative and legal regulation of the economic security of the state, the study of 
their content and peculiarities of implementation in the practical activity of state bodies. It is emphasized that the main purpose of administrative 
and legal regulation of the economic security of the state is to ensure the realization and protection of economic rights, freedoms and legitimate 
interests of individuals and legal entities. It is established that economic security is a component of Ukraine’s national security, which is a state 
of public relations consisting of the production, distribution, exchange and consumption of tangible goods and services, which characterizes 
their security and resistance to external and internal threats, guarantees the protection of national economic interests, promotes the realization 
of socio-economic rights and freedoms of citizens, and creates conditions for the further development and growth of the national economy 
and ensures the competitiveness of the states in the global economic environment. It is revealed that the economic security of the state as an 
object of administrative and legal regulation is a set of relations that are formed in the sphere of public administration concerning the production, 
distribution, exchange and consumption of material goods and services, a stable and protected state of which guarantees the protection of 
national economic interests, promotes the realization of socio-economic rights and freedoms of citizens, and creates conditions for the further 
development and growth of the national economy and ensures the competitiveness of the state in the world this economic environment. It is 
concluded that by its nature administrative and legal regulation of economic security it is advisable to consider in two aspects: 1) as a set of 
administrative and legal norms that regulate managerial social relations in the field of economic security; 2) as systematic organizing influence of 
specially authorized bodies of the state on economic social relations by means of administrative-legal norms and other legal means, first of all, 
of an administrative character, with the purpose of their protection, improvement and creation of proper conditions for further development in the 
context of ensuring national security of Ukraine.
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Постановка проблеми. Значення  економічної  без-
пеки  держави  для  її  розвитку  та  існування  в  сучасному 
світі  важко  переоцінити.  Стала  економіка,  що  здатна 
забезпечити  потреби  населення  та  створити  передумови 
для реалізації людиною базових прав і свобод, що закрі-
плені  Конституцією  України,  є  своєрідним  «двигуном» 
розвитку будь-якої країни, який підвищує її міжнародний 
та регіональний авторитет, а також гарантує захищеність 
від  зовнішніх  та  внутрішніх  загроз  соціально-політич-
ного,  економічного  та  військового  характеру.  Водночас 
слід  відмітити, що  економічні  відносини,  які  є  основою 
економічної безпеки, потребують належного нормативно-
правового регулювання, а також чіткої та скоординованої 





жавної  політики  у  сфері  економіки,  здебільшого  лежить 
в  адміністративно-правовій  площині,  оскільки  тісно 
пов’язана зі здійсненням публічного управління та реалі-
зацією владних організаційно-розпорядчих повноважень, 
спрямованих  на  стабільність  та  передбачуваність  еконо-
мічних відносин. Незважаючи на  існування об’єктивних 
економічних законів, саме держава відповідає за належне 
впорядкування  суспільних  відносин  у  сфері  економіки, 
здійснення  їх моніторингу та коригування, що зумовлює 
застосування  певних  правових  норм,  форм  та  методів 
управління, які мають адміністративно-правову природу. 
Виходячи із пропонованих тез, можна зробити висновок, 




Аналіз останніх публікацій. Питанням  адміністра-




життя у  свій  час  були  присвячені  наукові  роботи 
таких  дослідників,  як: Безпалова  О.І.  [1,  с.  111], 
Ємець  Л.О.  [2,  с.  39],  Іванищук  А.А.  [3,  с.  401–402], 







Метою статті є визначення  змісту  та  особливостей 
адміністративно-правового регулювання економічної без-
пеки України.
Виклад основного матеріалу. Питання  адміністра-
тивно-правового регулювання будуть розглянуті неповно 
без  докладного  аналізу  змісту  загальної  категорії  «пра-
вове регулювання» та  її  складових частин.  Із цього при-
воду маємо відмітити, що зазначений термін був об’єктом 
наукових  досліджень  багатьох  вчених  із  різних  галузей 
юридичної  науки:  теорії  держави  та  права,  конститу-
ційного  права,  адміністративного  та  цивільного  права 
тощо.  У  найбільш  загальному  вигляді  правове  регулю-
вання визначається як регулювання суспільних відносин 
за  до помогою  норм  права  та  інших  юридичних  засобів 
[8,  с.  5];  вплив права на  суспільні  відносини  за допомо-
гою юридичних засобів: норм права, правовідносин, актів 
реалізації  права  [9,  с.  10]. На  думку А.Т. Комзюка,  пра-
вове регулювання – це специфічний вплив, який здійсню-
ється  правом  як  особливим  нормативним  інституційним 
регулятором. При  цьому  правове  регулювання  має  ціле-




І.М.  Шопіна  досліджувала  поняття  правового  регу-
лювання  з  декількох  позицій,  а  саме:  в  інструменталь-
ному аспекті правове регулювання – це частина (елемент) 
правового  впливу  держави  на  суспільні  відносини  за 
допомогою  специфічних  правових  засобів  (норм  права, 
правовідносин,  актів  реалізації  права)  з  метою  упоряд-
кування, закріплення, охорони і розвитку суспільних від-
носин; у діяльнісному аспекті правове регулювання – це 
діяльність  держави,  її  органів  і  посадових  осіб,  а  також 
уповноважених на те громадських організацій щодо вста-
новлення  обов’язкових  для  виконання  юридичних  норм 
(правил) поведінки суб’єктів права їх реалізації в конкрет-










засобів  юридичного  регулювання  для  узгодження  своєї 
поведінки  із  правом  (його  принципами,  ідеями,  призна-
ченнями) [12, с. 106]. Р.Я. Демків подібно до попередніх 
вчених  наголошує  на  тому,  що  правове  регулювання  як 
юридичне явище  (нормативно-юридичне регулювання) – 
це  система  дій  та  операцій,  які  здійснюються  органами 
державної влади у встановлених процесуальних формах за 
допо могою певних методів та з використанням при цьому 
юридичних  засобів,  спрямованих на  встановлення  і  реа-
лізацію певних моделей суспільного розвитку [13, с. 22].




дінку  суб’єктів  суспільних  відносин  (норми  права,  акти 
застосування  права,  юридичні  договори,  забезпечення 





На  підставі  вищевикладеного  можна  дійти  висновку, 
що сутність правового регулювання можна розглядати  із 
двох  позицій.  Перша  визначає  правове  регулювання  як 









Підтверджують  зазначену  думку  наукові  здобутки 




ментують  специфіку  управління  органами  поліції.  Інші 
ж  елементи  правового  механізму  управління  органами 
поліції (інституційна складова частина, принципи, форми 
й методи, правовідносини та ресурсна складова частина) 




Засновуючись  на  вищезазначених  позиціях,  спробу-
ємо  визначити  специфіку  терміна  «адміністративно-пра-
вове регулювання». Не викликає сумнівів, що це поняття 
пов’язане  зі  сферою  суспільних  відносин,  що  входять 
до  предмета  адміністративного  права. Якщо проаналізу-
вати  наукову  позицію  таких  відомих  вчених-адміністра-
тивістів, як Ю.П. Битяк та Р.С. Мельник, то можна дійти 
висновку,  що,  оскільки  адміністративне  право  регулює 




чих  органів  і  суспільні  відносини  управлінського  харак-
теру, що складаються в цій сфері [15, с. 58; 16, с. 27]. 





наукових  праць  із  проблематики  адміністративно-пра-
вового  регулювання  різних  сфер  суспільно-політичного 
життя показує такі результати:
–  у сфері забезпечення екологічної безпеки держави 
об’єктом  адміністративно-правового  регулювання  висту-
пають,  зокрема,  суспільні  відносини  у  формі  поведінки 
та дій людей, які мають місце у зв’язку із забезпеченням 
суб’єктами публічної влади, насамперед публічною адмі-
ністрацією,  екологічних  прав  і  свобод  людини  та  гро-
мадянина,  інтересів  суспільства  та  держави  у  цій  сфері 
[2, с. 39];
–  адміністративно-правове  регулювання  судової 
гілки влади – цілеспрямований вплив норм конституцій-






–  нафтогазовий  комплекс  як  об’єкт  адміністра-




відносин  у  цій  сфері,  що  врегульовані  нормами  адміні-
стративного права [17, с. 185–186];
–  метою  адміністративно-правового  регулювання 
земельних відносин є  забезпечення реалізації  та  захисту 
прав,  свобод  і  законних  інтересів  держави,  фізичних 




економічної  безпеки  можна  сформулювати  як  багато-
складне поняття, яке включає в себе два компоненти:




щеності  та  стійкості  економічної  системи  держави  до 
зовнішніх  і  внутрішніх  загроз  і  які  гарантують  захист 
національних економічних інтересів, сприяють реалізації 
соціально-економічних  прав  і  свобод  громадян,  а  також 
створюють  умови  для  подальшого  розвитку  і  зростання 
національної економіки та забезпечують конкурентоспро-
можність держави у світовому економічному середовищі;
–  системний  організуючий  вплив  спеціально  упо-
вноважених органів держави на економічні суспільні від-
носини  за  допомогою  адміністративно-правових  норм 










на  те  органів  виконавчої  влади  щодо  реалізації  завдань 
і  функцій  держави  в  різних  сферах  суспільного  життя, 
зокрема у сфері забезпечення національної безпеки;
2)  однією зі  сторін суспільних відносин у сфері еко-
номічної  безпеки  як  об’єкта  адміністративно-правового 
регулювання є спеціально уповноважений орган держави, 
який  має  визначені  законодавством  предметну  та  тери-
торіальну компетенцію. Як вказано в нормативних актах 










терство  розвитку  економіки,  торгівлі  та  сільського  гос-
подарства  України,  Міністерство  енергетики  та  захисту 
довкілля  України,  Міністерство  фінансів  України,  Дер-
жавна  казначейська  служба  України,  Державна  служба 
фінансового моніторингу України, Державна служба екс-
портного контролю України, Державне агентство з енер-
гоефективності  та  енергозбереження  України,  Державна 








3)  особливістю  суспільних  відносин,  що  склада-
ються  у  сфері  економічної  безпеки  як  об’єкта  адміні-
стративно-правового регулювання, є те, що вказані вище 
органи  виконавчої  влади  та  інші  уповноважені  суб’єкти 
мають  право  вимагати  від  відповідних  учасників  від-
носин  певної  поведінки  шляхом  встановлення  адміні-
стративно-правових  норм.  Наприклад,  Міністерство 









Бюджетну  декларацію,  розробляє  та  доводить  до  відома 
головних  розпорядників  коштів  державного  бюджету 






в  економічній,  сфері;  проектів  державних  програм,  док-
трин, законів України, указів Президента України, міжна-
родних договорів, інших нормативних актів та документів 




4)  відносини  у  сфері  економічної  безпеки  можуть 
виникнути  за  ініціативою  уповноваженого  суб’єкта, 
зокрема Кабінету Міністрів України, центрального органу 
виконавчої влади,  інших уповноважених посадових осіб, 




встановлені  адміністративні  санкції  (стягнення).  Зазна-
чені  стягнення  врегульовані  Кодексом  про  адміністра-
тивні правопорушення та іншими нормативними актами, 
які  містять  у  собі  адміністративно-господарські  санкції. 
Зокрема,  в  Кодексі  України  про  адміністративні  право-




їни  за  порушення  встановлених  законодавчими  актами 
правил  здійснення  господарської  діяльності  до  суб’єктів 
господарювання  можуть  бути  застосовані  уповноваже-
ними органами державної влади або органами місцевого 
самоврядування  адміністративно-господарські  санкції, 
тобто  заходи  організаційно-правового  або  майнового 
характеру,  спрямовані  на  припинення  правопорушення 
суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.
Органи  державної  влади  та  органи  місцевого  само-
врядування відповідно до своїх повноважень та в порядку, 
встановленому законом, можуть застосовувати до суб’єк- 
тів  господарювання  такі  адміністративно-господарські 
санкції:  вилучення  прибутку  (доходу),  адміністративно-
господарський  штраф,  стягнення  зборів  (обов’язкових 
платежів),  анулювання  ліцензії  (патенту)  на  здійснення 
суб’єктом  господарювання  окремих  видів  господарської 
діяльності, обмеження або зупинення діяльності суб’єкта 
господарювання, ліквідація суб’єкта господарювання [23].
Окрім  цього,  відповідно  до  положень  Бюджетного 
кодексу  України  (стаття  117)  за  порушення  бюджетного 
законодавства до учасників бюджетного процесу можуть 
застосовуватися такі заходи впливу:







–  зупинення  операцій  із  бюджетними  коштами  – 
застосовується  за  порушення  бюджетного  законодавства 
в порядку, встановленому статтею 120 Бюджетного кодексу;
–  призупинення  бюджетних  асигнувань  –  застосо-
вується  за порушення бюджетного  законодавства,  визна-
чені статтею 116 Бюджетного кодексу.
–  зменшення  бюджетних  асигнувань  –  застосову-
ється  за  порушення  бюджетного  законодавства,  визна-
чені статтею 116 Бюджетного кодексу [24];









бюджетного  законодавства  може  бути  оскаржено  в  органі, 
що його виніс, або в суді протягом 10 днів із дня його вине-
сення, якщо інше не передбачено законом [24].
Господарський  кодекс  України  зазначає,  що  суб’єкт 
господарювання  має  право  оскаржити  до  суду  рішення 
будь-якого органу державної влади або органу місцевого 
самоврядування щодо застосування до нього адміністра-
тивно-господарських  санкцій. У  разі  прийняття  органом 
державної  влади  або  органом місцевого  самоврядування 
акта, що не відповідає законодавству і порушує права чи 




чинства  України  кожна  особа  має  право  звернутися  до 
адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією 
чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені 
її  права,  свободи  або  законні  інтереси,  і  просити  про  їх 
захист  шляхом:  визнання  протиправним  та  нечинним 
нормативно-правового  акта  чи  окремих  його  положень; 
визнання  протиправним  та  скасування  індивідуального 
акта  чи  окремих  його  положень;  визнання  дій  суб’єкта 
владних  повноважень  протиправними  та  зобов’язання 
утриматися від вчинення певних дій; встановлення наяв-
ності чи відсутності  компетенції  (повноважень)  суб’єкта 
владних повноважень [25].
Висновки. Проведене  наукове  дослідження  дозволяє 
сформулювати такі висновки та узагальнення:
1.  Економічна  безпека  –  це  складова  частина  наці-





них  економічних  інтересів,  сприяє  реалізації  соціально-
економічних  прав  і  свобод  громадян,  а  також  створює 
умови для подальшого розвитку і зростання національної 
економіки  та  забезпечує  конкурентоспроможність  дер-
жави у світовому економічному середовищі.
2.  Економічна безпека держави як об’єкт адміністра-
тивно-правового  регулювання  являє  собою  сукупність 
відносин, що складаються у сфері публічного управління 
із приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання 
матеріальних  благ  та  послуг,  стабільний  та  захищений 
стан  яких  гарантує  захист  національних  економічних 







аспектах:  1)  як  сукупність  адміністративно-правових 
норм,  які  регулюють  управлінські  суспільні  відносини 
у сфері економічної безпеки; 2) як системний організу-
ючий вплив спеціально уповноважених органів держави 
на  економічні  суспільні  відносини  за  допомогою  адмі-
ністративно-правових  норм  та  інших  юридичних  засо-
бів,  насамперед  адміністративного  характеру,  з  метою 




лювання  економічної  безпеки  держави  є  забезпечення 
реалізації та захисту економічних прав, свобод і законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб.
Перспективними напрямами подальших наукових 
досліджень визначимо аналіз питання формування та реа-
лізації  державної  політики  у  сфері  економічної  безпеки 
держави.
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